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ривать учебный материал как самостоятельно добываемую важную для них информацию; 
 стали ярче проявляться познавательные интересы детей и их стремление к активной само-
стоятельной работе на занятиях и в процессе нерегламентированной деятельности. 
Таким образом, исследовательская деятельность в учреждении дошкольного образования 
занимает особое место, обеспечивает сотрудничество взрослых и детей, способствует развитию 
у детей познавательной активности, самостоятельности, целеустремленности, ответственности, 
инициативности, толерантности, адаптации к современным условиям жизни. 
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Существуют исследования психических особенностей разных категорий детей с интел-
лектуальной недостаточностью, различные подходы к оказанию психологической помощи са-
мим детям, хотя родители нуждаются в не менее пристальном внимании со стороны психоло-
гов и других специалистов [3, с. 311]. Однако в последнее время всё большую значимость при-
обретает проблема социальной адаптации не только детей с интеллектуальной недостаточно-
стью, страдающих той или иной тяжёлой патологией, но и семьи, в которой они воспитываются 
[2, с. 197]. 
Цель исследования – научно обосновать и апробировать содержание программы по гар-
монизации детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребёнка с интеллекту-
альной недостаточностью. 
Материал и методы. Данное исследование проходило на базе УО «Витебская государ-
ственная вспомогательная школа № 26». В исследовании принимали участие 10 родителей, 
воспитывающих детей с интеллектуальной недостаточностью различных диагнозов. 
В качестве методик экспериментального изучения детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих ребёнка с интеллектуальной недостаточностью нами были использованы 
следующие психодиагностические методики:  
 Методика-опросник «Анализ семейного воспитания» (АСВ), разработанная Э. Г. Эйде-
миллером и В. Юстицкисом. 
 Методика «Рисунок семьи». 
 Опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина.  
 Анкета «Ответственность» - (автор В.П. Прядеин), направленная на выявление уровня 
развития ответственности. 
 Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (автор И.М Марковская). Результаты 
подверглись качественному и количественному анализу с помощью методов математико-
статистической обработки [5, с. 94]. 
Результаты и их обсуждение. Полученные данные на основании проведённой методики 
свидетельствуют о том, что патологизирующие роли у членов семей, в частности у родителей, 
возникают под влиянием внутри- и межличностных конфликтных отношений, прослеживаемых 
в нескольких поколениях в дисфункциональных семьях [1, с. 92]. Эти конфликты, не будучи 
конструктивно разрешены, трансформируются в личностные установки, которые искажают 
процесс семейного воспитания, делая его патологизирующим. 
Среди нарушений механизмов интеграции семьи выделяются отношения симпатии меж-
ду её членами. Эти отношения играют огромную роль в воспитательном процессе. Воспитание 
– нелёгкий труд, который в значительной мере обусловлен родительской любовью, тем, что 
благо ребёнка для родителей нередко более важно, чем своё собственное. Нарушение отноше-
ний симпатии (любви, привязанности) у родителей влечёт за собой значительные неблагопри-
ятные последствия. 
По поводу нарушения системы взаимного влияния членов семьи следует сказать о том, 
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что формирование семейных взаимоотношений происходит успешно, если каждый член семьи 
способен повлиять на других, на их поведение, на их мнение по самым различным вопросам.  
Таким образом, результаты исследования показали, что к психологическим особенностям 
детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих детей с интеллектуальной недоста-
точностью можно отнести: 
 высокий эмоциональный и вербальный контакт; 
 стремление показать и высказать свою заботу о ребенке, высокая заинтересованность в 
обеспечении благополучия своего ребенка; 
 стремление к равенству отношений между родителями и детьми, уважение чувств и пе-
реживаний ребенка; 
 наличие глубоких внутренних переживаний связи с рождением ребенка с интеллекту-
альной недостаточностью, акцентированность на личном горе, чувствах, связанных с 
ребенком; 
 повышенная личностная тревожность; 
 недостаточный уровень интегрированности семьи; 
 конфликтность, перенос семейных конфликтов в другие сферы жизни [4, с. 5]. 
Заключение. Таким образом, родители – часто из-за большой любви к детям, которая не 
подкрепляется знанием основных закономерностей их психического развития – допускают грубые 
ошибки в воспитании, травмирующие детей, деформирующие их психику. Родители бессознатель-
но используют такие модели воспитания, которые закладывают фундамент невротизации детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи является весьма значимым звеном в ме-
дико-психолого-педагогической помощи детям в целях профилактики первичных нарушений, в 
коррекции вторичных отклонений в развитии. Оно требует широкого использования на практи-
ке комплекса интегративных междисциплинарных средств взаимодействия всех взрослых, яв-
ляющихся заинтересованными участниками образовательного и воспитательного процессов.  
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Приобщение младших школьников к достижениям национальной культуры в процессе 
изучения изобразительного искусства является основой формирования у них художественно-
эстетической, нравственно-этической культуры, развития творческого потенциала [1, с.15-16]. 
В программе по изобразительному искусству для общеобразовательной школы ставится задача 
развития представлений школьников о своеобразии родной культуры, максимального исполь-
зования в процессе преподавания изобразительного искусства культурных национальных и ре-
гиональных традиций [2, с.146]. Такой подход обеспечивает успешную национально-
культурную идентификацию младших школьников, воспитание у них национального самосо-
знания и патриотизма. 
Целью исследования является технология подготовки будущих учителей к использова-
нию в преподавании изобразительного искусства культурных традиций региона, в котором 
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